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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dan sesuai dengan permasalahan 
yang ada dalam penulisan Laporan Akhir ini. Maka secara garis besar dapat 
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Sistem yang dibangun oleh penulis merupakan sistem informasi berbasis web 
PHP MySQL dimana sistem ini yang diharapkan dapat membantu kelancaran 
proses pembayaran kredit di PT. Summit Oto Finance Kota Palembang 02.  
2. Hasil luaran dari sistem informasi  yang diterapkan dengan menggunakan 
bahasa pemrograman  PHP MySQL dimana sistem ini terdiri dari menu-menu 
pilihan yang dengan mudah dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan admin. 
Seperti halaman user yang berisi form proses, kembali. Sedangkan di tampilan 
luar ada form home, form kontrak, form customer, form id card, form 
pembayaran, form denda, form pengiriman uang, form user admin, form 
logout, hasil laporannya bisa dicetak dalam bentuk fdp data kontrak, fdp data 




Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan uraian pada bab 
sebelumnya dan sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penulisan Laporan 
Akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Penulis berharap agar PT. Summit Oto Finance Kota Palembang 02 berkenan 
untuk mengimplementasikan dan mengelola sistem yang telah dibangun oleh 
penulis. 
2. Uji coba dan analisa terhadap sistem yang baru diterapkan perlu dilakukan, 
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dengan kebutuhan pemakai atau dapat diperbaiki lagi PT. Summit Oto 
Finance Kota Palembang 02. 
3. Sebelum sistem tersebut diimplementasikan dan dioperasikan, sebaiknya 
diadakan pelatihan terlebih dahulu untuk admin atau karyawan yang akan 
mengoperasikan sistem tersebut agar terhindar dari kesalahan dan kekeliruan 
dalam melakukan proses pengolahan data. 
 
